






























































Organization Structure of Medical Institution








































































































































































































































































































































































３人未満 ３～５人未満 ５～10人未満 10人以上
常勤換算人数 122（16.0%） 315（41.3%） 265（34.7%） 40（5.2%）
常勤実人数 186（24.4%） 358（46.9%） 178（23.3%） 18（2.4%）
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